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Based on the regional science and technology innovation and economic 
development as the main research contents, in order to explore the suitable for 
theeconomic development of Xinjiang as the main research objective. This 
paperintroduces the theory of regional economic development at home and 
abroad,discusses the regional science and technology innovation and economic 
development; on the relationship between technology innovation and 
regionaleconomic development were analyzed, discussed the role of scientific 
and technological innovation to promote economic 
development, support economic development on the scientific and 
technological innovation as well as the macro level and micro 
level analysis; the problem of regional science and technology 
innovation pattern, structure and operation mechanism; in the deep 
researcheconomicdevelopment and technological innovation problem as the 
basis,the progress and application of innovation of science and technology the 
interaction, raise level of development of social productivity, and promote the 
growth of social economy; management innovation including institutional 
innovation,of macro-managementlevel ontheInnovation -- social political, econ
omicand,management aspects, including innovationmicro management level, th
ecore isthemanagement science and technology leading, its direct result is to 
stimulate people's creativity and enthusiasm, the rational allocation of social 
resources to allcombinedwith the the Xinjiang Uygur Autonomous 
Region economic development present situation and the historical situation and 
ultimately promote the the progress of the society, forward the "innovation" is 
the XinjiangthroughEconomic development road. Finally, gives the conclusion 
and outlook. 
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